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Ilfi Fauziah. Pengaruh Lingkungan Sekolah dan Motivasi Berprestasi terhadap 
Hasil Belajar Ekonomi Siswa SMA Pelita 3 Jakarta. Konsentrasi Pendidikan 
Ekonomi Koperasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh langsung 
lingkungan sekolah dan motivasi berprestasi terhadap hasil belajar pada tataran 
Sekolah Menengah Atas. Penelitian dilakukan pada bulan April hingga Juni 2015 
di SMA Pelita 3 Jakarta. Metode yang digunakan adalah ex post de facto dengan 
pendekatan korelasional. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner untuk 
variabel lingkungan sekolah dan motivasi berprestasi, dan data sekunder berupa 
dokumen ujian akhir sekolah untuk variabel hasil belajar ekonomi. Uji validitas 
menggunakan rumus product moment dan uji realibilitas menggunakan Alpha 
Cronchbach dengan hasil untuk instrument lingkungan sekolah 0,905, serta untuk 
instrument motivasi berprestasi 0,776 yang memiliki tingkat keajekan (reliabel) 
sangat tinggi. 
Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X IIS 1, X IIS 2, X MIA, XI IIS 1, 
dan XII IIS 1 yang berjumlah 140 orang. Pengambilan sampel menggunakan 
teknik total sampling atau sensus. Sensus merupakan cara pengambilan sampel 
dengan mengumpulkan seluruh elemen yang akan diselidiki. Penelitian ini 
menggunakan teknik analisis jalur (Path Analysis) dimana lingkungan sekolah 
berpengaruh langsung terhadap hasil belajar ekonomi, motivasi berprestasi 
berpengaruh langsung terhadap hasil belajar ekonomi, serta lingkungan sekolah 
berpengaruh langsung terhadap motivasi berprestasi. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa besarnya pengaruh langsung lingkungan 
sekolah (X1) terhadap hasil belajar ekonomi adalah sebesar 0,496, besarnya 
pengaruh langsung motivasi berprestasi (X2) 0,485 terhadap hasil belajar ekonomi 
adalah sebesar, dan besarnya pengaruh langsung lingkungan sekolah (X1) 
terhadap motivasi berprestasi (X2) adalah sebesar 0,356. Dengan uji kecocokan 
model didapat bahwa model hipotesis sesuai dengan model empirik dengan nilai 













Ilfi Fauziah. The Influence of School Environment and Achievement Motivation 
on High School Students Learning Outcomes Economic Pelita 3 Jakarta. 
Concentration of Economic Education, Economic Studies Program, Department 
of Economics and Administration, Faculty of Economics, State University of 
Jakarta, in 2015. 
This study aims to determine how much direct influence of the school 
environment and achievement motivation in learning outcomes at the high school 
level. The study was conducted from April to June 2015 in Pelita SMA 3 Jakarta. 
The method used is ex post facto de with the correlational approach. The 
instrument used was a questionnaire to the school environment variables and 
achievement motivation and secondary data such as documents for the school 
final examination results of the economic study variables. Test the validity of 
using the product moment formula and reliability testing using Alpha Cronchbach 
with the results to the school environment instruments 0.905, and 0.776 for 
achievement motivation instrument that has keajekan level (reliable) is very high. 
Population is a class X IIS 1, X 2 IIS, MIA X, XI IIS 1, and XII IIS 1, 
amounted to 140 people. Sampling using the total sample or census. Census is a 
sampling method by collecting all the elements to be studied. This study uses path 
analysis techniques (Path Analysis) in which the school environment directly 
affects the results of the economic study, achievement motivation directly affect 
the results of the economic study, as well as the school environment directly 
affects the achievement motivation. 
The results showed that the magnitude of the direct influence of the school 
environment (X1) on the results of the economic study was 0,496, the magnitude 
of the direct influence of achievement motivation (X2) 0.485 against the results of 
the economic study of the same, and the magnitude of the direct influence of the 
school environment (X1) on motivation outstanding (X2) is equal to 0.356. With 
the model fit test the hypothesis that the model is obtained in accordance with 




























“Dia, yang menghindari sarang lebah sebab 
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